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Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1944— 45.
(Fra 1. Oktober 1944 til 30. September 1945).
Af A fdelingschef H. Hansen.
O k t o b e r  1 9 4 4  havde hyppigst Vinde omkring Øst og 
Syd. De 5 første Dage i Maaneden var Temperaturen noget 
under Normalen, i Resten af Maaneden næsten hver Dag over 
denne; særlig mildt Vejr havde Dagene fra den 11.—14., den
16.—18. og den 24.—26. med Døgnmidler af Temperaturen, der 
gennemsnitlig var 2 V2 0—4 0 højere end normalt. Nattefrost 
forekom et Par Gange i Maanedens første Tidøgn paa nogle 
faa Indlandsstationer i Jylland og en enkelt Station paa Sjæl-
land; men den laveste Temperatur naaede dog kun paa et Par 
Stationer ned mellem ri- 1 0 og ri- IV2 0; paa de frostfrie Sta-
tioner i Indlandet naaede den laveste Temperatur gennemgaa- 
ende ned mellem ca. V2 0 og 3°. Hele Maanedens Middel-
temperatur blev for Landet som Helhed 9,2°, normalt 8,1 °.
Nedbøren var under Normalen de fleste Steder, især i det 
østlige Jylland og paa Øerne, hvor den gennemgaaende kun 
beløb sig til ca. 35—50 mm. I Sammenligning med Normalen 
fik i Jylland Thisted, Ringkøbing og Ribe Amter ca. 15—20 pCt. 
og de øvrige Amter og Sønderjylland ca. 25—35 pCt. for lidt; 
paa Øerne fik Sorø Amt gennemsnitlig 4 pCt., de øvrige Amter 
og Langeland ca. 20—35 pCt. og Samsø gennemsnitlig 43 pCt. 
for lidt; for Landet som Helhed faldt der gennemsnitlig 49 mm, 
normalt 66 mm. Nedbørsdagenes Antal var gennemsnitlig 15, 
hvilket er normalt; Regnvejrsdagene var fordelt over hele Maa-
neden; men de daglige Regnmængder var som oftest ret 
moderate.
Solskinstimernes Antal varierede de forskellige Steder mel-
lem ca. 45 og 85; det blev gennemgaaende mellem ca. 20 og 
45 pCt. mindre end normalt.
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N o v e m b e r  1 9 4 4  var usædvanlig regnfuld; Nedbørs-
dagenes Antal var gennemsnitlig 25, normalt 14, og Nedbørs-
mængden usædvanlig stor. Størstedelen af Jylland, store Om- 
raader paa Fyn og Sjælland samt Bornholm fik over 100 mm 
og enkelte mindre Omraader endog noget over 150 mm; for 
Landet som Helhed faldt der gennemsnitlig 106 mm, normalt 
53 mm. I Sammenligning med Normalen fik iøvrigt paa Øerne 
Københavns og Frederiksborg Amter og Samsø 70—85 pCt., 
Odense Amt 94 pCt., Holbæk, Sorø og Svendborg Amter 125— 
135 pCt., Bornholm 149 pCt. og Langeland 176 pCt. for meget; 
i Jylland fik Hjørring Amt gennemsnitlig 122 pCt., Aalborg og 
Randers Amter og Sønderjylland ca. 105 pCt., Viborg og Thi-
sted Amter ca. 90—95 pCt. og Aarhus, Vejle, Ribe og Ringkøbing 
Amter ca. 65—75 pCt. for meget.
Temperaturen var i Maanedens første Halvdel som oftest no-
get under Normalen, naar undtages Dagene fra den 4 .-6 ., der 
gennemsnitlig blev 2 °—5 0 mildere end normalt; i Maanedens 
sidste Halvdel var Vejret i Reglen mildt. Hele Maanedens 
Middeltemperatur blev de fleste Steder mellem Vi ° og 3U ° 
højere end normalt. Nattefrost forekom de fleste Steder i Ind-
landet i Jylland i 5—11 Nætter og paa Fyn og Sjælland i 3—6 
Nætter, medens nogle Kyststationer og Stationerne paa de syd-
lige Øer kun havde Frost i 1—2 Nætter eller var helt frostfrie. 
Frosten havde størst Udbredelse Nætterne til den 10., 11. og 28.; 
de laveste Temperaturer naaede paa Indlandsstationerne i Jyl-
land gennemgaaende ned mellem ca. -f- D/2 0 og 4 - 5 °  og paa 
Øerne ned mellem -j- 1 0 og -f- 3 °.
Solskinstimernes Antal varierede de forskellige Steder mel-
lem 35 og 70; det blev paa Lolland-Falster og i Nordøstsjælland 
ca. 5 pCt. mindre og i Sydøstsjælland og i Jylland ca. 20—30 
pCt. større end normalt.
Vinden blæste hyppigst fra Horisontens sydlige Halvdel; i 
Maanedens to første Tidøgn herskede der adskillige Gange 
haard Blæst eller Storm over store Strækninger af Landet.
D e c e m b e r  1 9 4 4  havde hyppigst Vinde fra Horisontens 
sydlige Halvdel, som oftest med Temperatur noget over Nor-
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malen; særlig milde, ca. 3 °—5 ° mildere end normalt, blev 
kun den 1. og 2.; særlig kolde, ca. 3 °—4‘/2 ° for kolde, var 
den 15. og 16. Hele Maanedens Middeltemperatur blev for 
Landet som Helhed ca. V2 0 højere end normalt. Frost med 
stor Udbredelse over Landet forekom i Tiden fra den 13.—17. 
og den 23.—-31.; den forekom i Reglen som Nattefrost; dog 
herskede der den 15. de fleste Steder Frost i hele Døgnet; 
de laveste Temperaturer n?iaede de fleste Steder i Indlandet 
ned mellem -F 4 0 og v 8 ° ,
Vejret var ret ustadigt med Regn over store Strækninger af 
Landet paa mange Dage i Maaneden, navnlig i dennes to før-
ste Tidøgn, og Regnen var paa adskillige Dage blandet med 
Sne; Nedbørsdagenes Antal beløb sig gennemsnitlig til 17, nor-
malt 15. Nedbørsmængden var gennemgaaende rigelig i det 
nordlige og vestlige Jylland og noget under det normale 
i det sydøstlige Jylland og paa Øerne. Landet som Helhed fik 
gennemsnitlig 55 mm, normalt 58 mm. I Sammenligning med 
Normalen fik iøvrigt i Jylland Hjørring, Thisted, Ringkøbing 
og Ribe Amter ca. 10—20 pCt. og Aalborg Amt og Sønderjyl-
land 1—2 pCt. for meget, medens de øvrige Amter fik ca. 5 pCt. 
for lidt; paa Øerne fik Københavns og Frederiksborg Amter 
30—35 pCt., Maribo, Præstø og Odense Amter ca. 20 pCt. og 
de øvrige Amter ca. 10—15 pCt. for lidt.
Solskinstimernes Antal varierede de forskellige Steder mel-
lem 20 og 46; det blev i det nordlige Jylland ca. 15—25 pCt. 
mindre end normalt, medens det paa Lolland-Falster blev ca. 
10 pCt. og i de øvrige Dele af Landet ca. 20—40 pCt. større end 
normalt.
J a n u a r  1 9 4 5  havde hyppigst Temperatur under Norma-
len og ustadigt Vejr; Frost forekom i næsten hvert Døgn, og 
i Maanedens sidste Tidøgn herskede der de fleste Steder uaf-
brudt Frost; særlig koldt var Tidsrummet fra den 23.—30., der 
fik en Middeltemperatur ca. 5 0 lavere end normalt; de laveste 
Temperaturer, der især forekom den 24., den 30. og 31., naaede 
i Indlandet i Jylland og paa Fyn gennemgaaende ned mellem 
ca. -P 13 0 og -r- 20 0 og paa Sjælland, Lolland-Falster og Born-
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holm ned mellem ca. - r 9 °  og -1- 13 Hele Maanedens Mid-
deltemperatur blev de fleste Steder mellem 3/4 ° og l s/4 ° lavere 
end normalt.
Vejret var ret ustadigt med Nedbør paa mange Dage, for-
delt over hele Maaneden, og Nedbøren faldt hyppigst som Sne 
eller Slud; Nedbørsdagenes Antal var gennemsnitlig 18, nor-
malt 14. Nedbørsmængden var ret ulige fordelt, men var iøv- 
rigt stor de fleste Steder, navnlig i Jylland, hvor der næsten 
overalt faldt mellem 75 og 100 mm og over adskillige Omraa- 
der endog noget over 100 mm. I Sammenligning med Normalen 
fik i Jylland Sønderjylland gennemsnitlig 25 pCt., Ribe og Hjør-
ring Amter ca. 60 pCt., Ringkøbing, Thisted og Aalborg Amter 
ca. 85—100 pCt. og de øvrige Amter ca. 110—120 pCt. for 
meget; paa Øerne fik Langeland gennemsnitlig 17 pCt. og Ma-
ribo Amt 5 pCt. for lidt, medens Bornholm fik 61 pCt., Frede-
riksborg Amt og Samsø ca. 50—55 pCt., Sorø og Odense Amter 
ca. 40 pCt. og de øvrige Amter ca. 15—30 pCt. for meget; Lan-
det som Helhed fik 64 mm, normalt 44 mm.
Solskinstimernes Antal var de fleste Steder mellem 30 og 60; 
det blev paa Sjælland ca. 20—35 pCt. og i Sydjylland og Søn-
derjylland 5—15 pCt. større end normalt, medens det paa Lol-
land og Fyn blev ca. 10 pCt. og i det nordlige Jylland ca. 
15—20 pCt. mindre end normalt.
Vinden skiftede flere Gange mellem vestlige og østlige Ret-
ninger, og stærke Vinde herskede jævnligt i Maanedens sidste 
Halvdel over store Strækninger af Landet.
F e b r u a r  1945  havde hyppigst Vinde fra Horisontens 
vestlige Halvdel med mildt og ustadigt Vejr. Temperaturen var 
i Maanedens Løb over det normale, undtagen paa nogle faa 
Dage, og Afvigelserne fra Normalen var ofte ret betydelige; 
den 26.—28. blev endog 5 0—6 ° mildere end normalt og havde 
Maksimumstemperaturer, der de fleste Steder naaede op mel-
lem 8° og 12 °. Maanedens Middeltemperaturer blev for Lan-
det som Helhed 2,0 °, normalt -r- 0,1 °. Frost med større Udbre-
delse forekom væsentligt kun i Tiden fra den 1.—4., den 11.—14. 
og den 16.—20. og optraadte i Reglen kun som Nattefrost; de
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laveste Temperaturer, der især aflæstes den 1., 4. eller 12., 
naaede i Indlandet de fleste Steder i Jylland ned mellem ca. 
•f 6 °  og - r- l l °  og paa Øerne ned mellem ca. -4- 3 V2 0 og 
4- 51/* °.
Vejret var ustadigt med Nedbør — Regn eller Regn blandet 
med Sne — paa mange Dage, især i Tiden fra den 1.—14., den 
19.—20. og den 23.—26. Nedbørsmængden var noget ulige for-
delt, men var iøvrigt gennemgaaende stor, navnlig i det syd-
lige Jylland og i Sønderjylland, hvor der de fleste Steder faldt 
mellem 75 og 100 mm. I Sammenligning med Normalen fik i 
Jylland Ribe og Vejle Amter og Sønderjylland ca. 100—125 
pCt. og de øvrige Amter ca. 80—95 pCt. for meget; paa Øerne 
fik Langeland gennemsnitlig 141 pCt., Præstø Amt 110 pCt. og 
de øvrige Amter, Samsø og Bornholm ca. 65—95 pCt. for meget; 
for Landet som Helhed faldt der gennemsnitlig 67 mm, normalt 
34 mm.
Taage med stor Udbredelse forekom ofte, især i første Halv-
del af Maaneden. Solskinstimernes Antal varierede de forskel-
lige Steder mellem 30 og 50; det blev gennemgaaende ca. 30—45 
pCt. mindre end normalt.
M a r t s  1945  havde overvejende sydvestlige, vestlige og 
nordvestlige Vinde med mildt Vejr. Naar undtages Dagene fra 
den 5.—8., der fik lidt under normal Temperatur, var Vejret 
mildt i hele Maaneden, især i dennes to sidste Tidøgn; Dagene 
fra den 24.—26. blev endog ca. 6 0—7 0 varmere end normalt 
og havde Maksimumstemperaturer, der de fleste Steder i Ind-
landet naaede op mellem 15° og 19°; Maanedens Middeltem-
peratur blev derfor meget høj, for Landet som Helhed 4,9 °, 
normalt 1,6 °. Nattefrost forekom forholdsvis sjældent, paa de 
mest udsatte Stationer i Jylland og paa Bornholm kun i ca.
10—12 Nætter og paa Øerne i ca. 5—9 Nætter; den havde 
ret stor Udbredelse over Landet i Tiden fra den 3.—9.; de lave-
ste Temperaturer naaede i Indlandet gennemgaaende kun ned 
mellem ca. -4- 2 V2 0 og -4- 5 V2 °.
Nedbøren var lille overalt. I Sammenligning med Normalen 
fik i Jylland Hjørring, Thisted, Aalborg og Randers Amter
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ca. 50—65 pCt. og de øvrige Amter og Sønderjylland ca. 35—45 
pCt. for lidt; paa Øerne fik Bornholm gennemsnitlig 28 pCt., 
Sorø Amt 47 pCt. og de øvrige Amter, Langeland og Samsø 
ca. 50—70 pCt. for lidt; Landet som Helhed fik kun 20 mm, 
normalt 41 mm. Nedbørsdagenes Antal var gennemsnitlig 10, 
normalt 13; men adskillige Stationer havde kun 3—6 Dage med 
maalelig Nedbør.
Solskinstimernes Antal varierede de forskellige Steder mel-
lem ca. 125 og 155; det blev de fleste Steder ca. 5—15 pCt. større 
end normalt.
A p r i l  1 9 4 5  havde Vinde overvejende fra Sydvest, Vest 
og Nordvest og mildt Vejr. Temperaturen var næsten hver Dag 
over Normalen, og kun paa nogle faa Dage var den under 
denne; særlig kolde, ca. 3 °—3 V2 0 for kolde, var dog de to sid-
ste Dage i Maaneden; særlig mildt Vejr herskede den 1.—2., 
den 9.—11. og den 16.—20. med Døgnmidler af Temperaturen, 
der gennemsnitlig var ca. 3 0—5 0 højere end Normalen; hele 
Maanedens Middeltemperatur blev for Landet som Helhed 7,2 °, 
normalt 5,5 °. Nattefrost forekom i Indlandet i Jylland især den
6.—7., den 12.—15. og den 29.—30. og i Indlandet paa de større 
Øer især i Tiden fra den 12.—16.; Kystegnene og de mindre 
Øer var gennemgaaende frostfrie; de laveste Temperaturer naa- 
ede i Indlandet gennemgaaende ned mellem -4- I V 2 0 og -4 -  5 0 
i Jylland og ned mellem -4- V2 0 og -4- 2 0 paa de større Øer.
Nedbøren var noget ulige fordelt, men var gennemgaaende 
noget større end normalt, undtagen i det vestlige Jylland og 
i Nordøstsjælland. I Sammenligning med Normalen fik i Jyl-
land Ringkøbing Amt 10 pCt. og Thisted Amt 39 pCt. for lidt, 
medens Hjørring, Aalborg, Viborg og Ribe Amter fik 5—10 
pCt. og de øvrige Amter og Sønderjylland 30—40 pCt. for me-
get; paa Øerne fik Københavns og Frederiksborg Amter 5—15 
pCt. for lidt, medens de fynske Amter, Langeland og Samsø 
fik ca. 40—50 pCt. og de øvrige Amter ca. 15—30 pCt. for 
meget; Landet som Helhed fik 49 mm, normalt 40 mm. Regnen 
faldt væsentligt den 1.—4. og i sidste Tidøgn; i det mellem-
liggende Tidsrum var Nedbøren de fleste Steder ringe.
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Solskinstimernes Antal varierede de forskellige Steder mel-
lem 155 og 195; paa Sjælland og Lolland-Falster var det gen- 
nemgaaende i Nærheden af det normale; paa Fyn og i Sydjyl-
land blev det ca. 5—10 pCt. større end Normalen og i det 
nordlige Jylland ca. 5—10 pCt. mindre end denne.
M aj 194  5. I Begyndelsen af Maaneden, fra den 1.—6 ., var 
Vejret koldt, af og til med Nattefrost, særlig i Jylland; her-
efter fulgte et Tidsrum, fra den 7.—22., i hvilket Temperaturen 
var over Normalen; fra den 23.—27. var Vejret atter køligt, 
medens Dagene i Slutningen af Maaneden havde Temperatur 
over Normalen; særlig varme var Dagene fra den 11.—13., den
17. og den 29. med Døgnmidler af Temperaturen, der gennem- 
gaaende var ca. 4 °—8 V2 0 højere end normalt, og Maksimums-
temperaturer, der mange Steder naaede op over 20°; særlig 
kolde, ca. 3 °—5 ° for kolde, var den 1.—2., den 5. og den 
23.—26. Maanedens Middeltemperatur blev omkring V* 0 højere 
ned normalt. Nattefrosten forekom især Nætterne til den 3. og
6 .; den laveste Temperatur naaede dog kun paa et Par jydske 
Stationer ned under -r- 2°,
Nedbøren var gennemgaaende stor i Jylland og forholdsvis 
lille paa Øerne; over en større Strækning i det vestlige Jylland 
og Sønderjylland faldt der mellem 75 og 100 mm og enkelte 
Steder endog noget over 100 mm, medens der i det sydlige 
Sjælland, paa Møn og over nogle Omraader paa Lolland-Fal- 
ster samt paa Bornholm kun faldt ca. 15—25 mm; Landet som 
Helhed fik gennemsnitlig 51 mm, normalt 42 mm. I Sammen-
ligning med Normalen fik i Jylland Randers, Aarhus og Vejle 
Amter ca. 10—20 pCt., Ribe Amt 102 pCt. og de øvrige Amter 
og Sønderjylland ca. 50—80 pCt. for meget; paa Øerne fik 
Svendborg Amt den normale Nedbør, medens Sorø, Præstø og 
Maribo Amter og Bornholm fik ca. 30—50 pCt. og de øvrige 
Amter ca. 15—25 pCt. for lidt. Nedbørsdagenes Antal var gen-
nemsnitlig 15, normalt 11; flere jydske Stationer havde dog 
18—20 Nedbørsdage, medens adskillige Stationer paa Øerne 
kun havde 7—10 Dage og enkelte Stationer endog kun 4— 6
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Dage med maalelig Nedbør; paa Øerne var de daglige Regn-
mængder ofte smaa.
Vinden skiftede i de to første Tidøgn flere Gange mellem 
vestlige og østlige Retninger; i sidste Tidøgn herskede der over-
vejende sydøstlige og østlige Vinde.
Solskinstimernes Antal var de fleste Steder mellem 220 og 
255; det blev gennemgaaende ca. 5—15 pCt. mindre end normalt.
J u n i  194 5. I Maanedens første Tidøgn var Temperaturen 
som oftest noget over Normalen; herefter fulgte en temmelig 
kølig Periode, fra den 11.—18., der gennemsnitlig blev ca. 21/* ° 
koldere end normalt; fra den 19.—24. var Vejret til Gengæld 
varmt med Døgnmidler af Temperaturen, der gennemsnitlig blev 
ca. 3 V2 ° højere end Normalen; Slutningen af Maaneden havde 
hyppigst temmelig køligt Vejr. Maanedens Middeltemperatur 
blev ca. 1U °—V2 0 højere end normalt. Vejret var ustadigt 
med Regn over store Strækninger af Landet paa næsten hver 
Dag i Tiden fra den 2.—17. og den 27.—30., og Regnen var ofte 
ledsaget af Torden.
Regnmængden var ulige fordelt, men var iøvrigt stor i hele 
Landet, undtagen over et Omraade i Aalborg Amt; nogle min-
dre Omraader i det sydlige Jylland, i Nordøstsjælland og paa 
Lolland samt hele Bornholm fik noget over 100 mm og Egnene 
Nord for Nakskov og omkring Rønne og Hasle endog ca. 150 
mm, medens Egnene omkring Limfjordens Udløb i Kattegat kun 
fik ca. 25 mm; Landet fik som Helhed 71 mm, normalt 47 mm. 
I Sammenligning med Normalen fik i Jylland Aalborg Amt 
gennemsnitlig 7 pCt. for lidt, medens Hjørring, Thisted og Vi-
borg Amter og Sønderjylland fik ca. 15—30 pCt. og de øvrige 
Amter ca. 50—80 pCt. for meget; paa Øerne fik Frederiksborg, 
Københavns og Præstø Amter ca. 95—100 pCt., Maribo Amt 
74 pCt. og de øvrige Amter ca. 45—60 pCt. for meget. Born-
holm fik gennemsnitlig 124 mm, hvilket her er den største Ned-
bør i Juni i de sidste 75 Aar; Normalen er 36 mm. Meget store 
Regnmængder —■ mellem ca. 50 og 100 mm — maaltes den 
28.-29. paa Bornholm og nogle Steder paa Lolland og i det øst-
lige Sjælland.
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Solskinstimernes Antal var genemgaaende mellem ca. 220 og 
260; det blev de fleste Steder mellem 5 og 15 pCt. mindre end 
normalt.
J u l i  1 9 4 5  havde i den første Uge og i sidste Tidøgn tem-
melig køligt Vejr og i det mellemliggende Tidsrum, den 8 .—20., 
i Reglen varmt Vejr; de varmeste Dage var den 14.—16., der 
gennemsnitlig blev ca. 4 °—6 V2 0 varmere end normalt med tørt 
Vejr, 10—15 Timers Solskin daglig og Maksimumstemperaturer, 
der de fleste Steder naaede op mellem 25 0 og 30 °; for Landet 
som Helhed blev Maanedens Middeltemperatur 17,1 °, normalt 
16,0°.
Nedbøren, der undertiden faldt som stærke Tordenbyger, var 
meget ulige fordelt; nogle mindre Omraader, saavel i Jylland 
som paa Fyn og Sjælland, fik noget over 100 mm, medens andre 
Omraader kun fik ca. 20—45 mm. I Sammenligning med Nor-
malen fik i Jylland Ribe, Aarhus og Randers Amter ca. 10—20 
pCt. for lidt, medens Viborg og Thisted Amter fik 40—55 pCt. 
og de øvrige Amter og Sønderjylland ca. 15—-30 pCt. for meget; 
paa Øerne fik Københavns Amt gennemsnitlig den normale 
Nedbør, medens Bornholm fik 49 pCt., Samsø 38 pCt. og Fre-
deriksborg og Præstø Amter ca. 5—10 pCt. for lidt; Svend-
borg Amt fik derimod 26 pCt. og de øvrige Amter ca. 5—15 
pCt. for meget; for Landet som Helhed faldt der gennemsnitlig 
70 mm, normalt 64 mm. Over store Strækninger af Landet faldt 
der Regn den 1.—2., den 5.—8 ., den 17., den 20.—23. og den 
27.—30.
Solskinstimernes Antal var gennemgaaende mellem 250 og 
310; det blev de fleste Steder ca. 5—15 pCt. større end normalt.
Vindretningen var hyppigst fra Horisontens vestlige Halvdel, 
men var dog ogsaa forholdsvis hyppigt østlig og nordøstlig.
A u g u s t  1945  havde i Reglen Temperatur over Normalen, 
og kun paa nogle faa Dage i Tiden fra den 15.—25. var den 
lidt under denne; Dagene i Maanedens første Halvdel havde 
temmelig varmt Vejr med Maksimumstemperaturer, der i Reg-
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len var over 20 Maanedens Middeltemperatur blev for Lan-
det som Helhed 17,0 °, normalt 15,3 °.
Vejret var gennemgaaende tørt i Dagene fra den 1.—5. og 
ustadigt med Regn over store Strækninger af Landet paa de 
fleste Dage i Resten af Maaneden. Nedbøren var meget ulige 
fordelt, men var dog stor i Størstedelen af Landet; store Om- 
raader i Jylland og paa Sjælland fik over 100 mm; et stort Om- 
raade i Øst- og Midtjylland samt Egnene omkring Ringsted og 
Haslev fik noget over 150 mm og en Strækning mellem Aarhus, 
Hadsten, Silkeborg og Skanderborg endog over 200 mm. Der-
imod var Nedbøren noget mindre end normalt i Vendsyssel, 
i det sydvestlige Jylland, i den sydlige og østlige Del af Søn-
derjylland og i Sydvestfyn. I Sammenligning med Normalen fik 
i Jylland Aalborg, Ringkøbing og Vejle Amter ca. 20—40 pCt., 
Viborg Amt 98 pCt., Aarhus Amt 111 pCt. og Randers Amt 
130 pCt. for meget, medens Sønderjylland, Ribe og Thisted 
Amter fik ca. 5—10 pCt. og Hjørring Amt 18 pCt. for lidt; paa 
Øerne fik Svendborg Amt 5 pCt. for lidt, medens Samsø fik 
128 pCt., Holbæk Amt 70 pCt., Københavns, Frederiksborg og 
Sorø Amter ca. 45—60 pCt. og de øvrige Amter, Langeland og 
Bornholm ca. 10—30 pCt. for meget; for Landet som Helhed 
faldt der gennemsnitlig 102 mm, normalt 80 mm. Store Regn-
mængder, over 40 mm, maaltes den 17. i Lemvigegnen, paa 
næsten alle Stationerne i Viborg Amt og paa en Del Stationer 
i Randers og Aarhus Amter samt paa Tunø og Samsø; i Skive 
maaltes den 17. 98,6 mm.
Solskinstimernes Antal var gennemgaaende mellem 175 og 
220; det blev paa Lolland-Falster og i Sønderjylland ca. 25 pCt. 
og i de øvrige Dele af Landet de fleste Steder ca. 5—15 pCt. 
mindre end normalt.
Vindretningen var hyppigst sydvestlig, vestlig eller nordvest-
lig; dog var østlige, nordøstlige og nordlige Vinde de frem-
herskende i Tiden fra den 8.—15.
S e p t e m b e r  1 9 4 5  havde i de første 3 Uger Temperatur 
noget over, i Slutningen af Maaneden i Reglen Temperatur no-
get under Normalen; særlig mildt Vejr havde Dagene fra den
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17.—21. med Døgnmidler af Temperaturen, der gennemsnitlig 
blev ca. 3V2 °—Alk  ° højere end normalt; hele Maanedens Mid-
deltemperatur blev for Landet som Helhed 13,3 °, normalt 12,3 °.
I Tiden fra den 1.—13. var Vejret tørt næsten overalt, i Re-
sten af Maaneden ret ustadigt med Regn over store Omraader 
af Landet paa de fleste Dage, især i Tiden fra den 14.—23. og 
den 27.—30. Nedbørsmængden var gennemgaaende rigelig i det 
nordlige Jylland og den vestlige Del af Sønderjylland samt i 
Nordøstsjælland, men iøvrigt lille de fleste Steder paa Øerne. 
I Sammenligning med Normalen fik i Jylland Hjørring, Thisted, 
Aalborg, Viborg og Aarhus Amter ca. 10—25 pCt. for meget 
og Randers Amt gennemsnitlig den normale Nedbør, medens 
de øvrige Amter og Sønderjylland fik ca. 5—15 pCt. for lidt; 
paa Øerne fik Frederiksborg Amt 32 pCt. for meget og Holbæk 
Amt gennemsnitlig den normale Nedbør, medens Københavns 
Amt fik 12 pCt., Sorø Amt, de fynske Amter og Bornholm ca. 
20—35 pCt. og Præstø og Maribo Amter og Langeland ca. 
40—55 pCt. for lidt; for Landet som Helhed faldt der gennem-
snitlig 50 mm, normalt 57 mm.
Solskinstimernes Antal varierede de forskellige Steder mel-
lem 140 og 200; det blev paa Sjælland, Fyn og i Midtjylland 
ca. 15—20 pCt. større og i Sønderjylland ca. 10 pCt. mindre 
end normalt; i de øvrige Dele af Landet blev det. omtrent nor-
malt.
I efterfølgende Tabeller er der i Tabel 1 for hver Maaned i 
Landbrugsaaret 1944—45 opført Middeltemperaturens Afvigelse 
fra Normalen for de 5 Grupper, hvori Landet sædvanlig ind-
deles i klimatisk Henseende, samt for hele Landet og Born-
holm. For Landet som Helhed blev Landbrugsaarets Middeltem-
peratur 8,5 ° eller 1 ° højere end normalt; i Landbrugsaarene 
1943—44 og 1942—43 var Middeltemperaturen henholdsvis 8,3 ° 
og 8,9 °. I det nu afsluttede Landbrugsaar var Middeltempera-
turen højere end Normalen i alle Maaneder, undtagen i Januar.
Som tidligere omtalt var Temperaturen i Oktober og i sid-
ste Halvdel af November hyppigst over Normalen og i første 
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forekom forholdsvis sjældent i begge Maaneder. December 
havde ligeledes som oftest Temperatur noget over Normalen, 
og Frosten forekom i Reglen kun som Nattefrost.
Første Nattefrost indfandt sig paa nogle faa Indlandsstationer 
i Jylland og en enkelt Station paa Sjælland i første Tidøgn i 
Oktober, paa de øvrige Indlandsstationer i Jylland og Indlands-
stationerne paa Fyn og Sjælland gennemgaaende i første eller 
andet Tidøgn i November og paa Lolland-Falster, paa de min-
dre Øer og i Kystegnene de fleste Steder i Slutningen af No-
vember; flere særlig udprægede Kyststationer fik dog først Frost 
den 15. December.
I Januar holdt Vinteren sit Indtog; Temperaturen var i Maa- 
nedens Løb hyppigst under Normalen med Frost i næsten hvert 
Døgn, og Nedbøren faldt oftest som Sne eller Slud; i Maanedens 
sidste Tidøgn herskede der uafbrudt Frost de fleste Steder; 
men hermed var ogsaa Vinteren i det væsentlige forbi; i Fe-
bruar var Temperaturen næsten hver Dag over Normalen med 
Afvigelser fra denne, der ofte var meget betydelige, og Frost 
forekom forholdsvis sjældent og i Reglen kun som Nattefrost. 
Marts havde iaar meget mildt Vejr, navnlig i Tiden fra den
9.—31., og Nattefrost indtraf sjældent; i April var Vejret lige-
ledes gennemgaaende mildt indtil det sidste Par Dage i Maa- 
neden, da der indtraadte et Kuldetilbagefald; det kolde Vejr 
holdt sig 6 Dage ind i Maj, af og til med Nattefrost i Indlan-
det, navnlig i Jylland; herefter steg Temperaturen over Nor-
malen og holdt sig her i Resten af første og gennem andet Ti-
døgn; enkelte Dage, især den 11.—13. og den 17., havde endog 
sommervarmt Vejr; den 23. indtraadte atter et Kuldetilbage-
fald; men dette holdt sig imidlertid kun i nogle faa Dage indtil 
den 27., hvorefter Temperaturen i Slutningen af Maaneden atter 
kom op noget over Normalen.
Sidste Nattefrost indtraf iaar paa de mindre Øer og mange 
Kyststationer allerede den 8.—9. Marts, paa de fleste Indlands-
stationer paa Øerne omkring Midten af April og paa Indlands-
stationerne i Jylland de sidste Dage i April eller den 6.—7. Maj.
Af Sommermaanederne havde Juni i kortere Perioder snart 
temmelig varmt og snart køligt Vejr; det varmeste Tidsrum
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var i denne Maaned Tørvejrsdagene fra den 19.—24., der gen-
nemsnitlig blev 3V2 0 varmere end normalt. Juli havde temme-
lig køligt Vejr i første Uge og sidste Tidøgn og gennemgaa- 
ende varmt Vejr i det mellemliggende Tidsrum, navnlig i Tiden 
fra den 10.—19., der gennemsnitlig blev 3,8 0 varmere end nor-
malt. August havde temmelig varmt Vejr i Maanedens første 
Halvdel; i dens sidste Halvdel og de første 3 Uger i September 
var Temperaturen vel oftest over Normalen; men Afvigelserne 
fra denne var i Reglen ret moderate; i Slutningen af September 
var Vejret oftest ret køligt. Den absolut højeste Temperatur, der 
maaltes her i Landet i Landbrugsaaret, var 31,7 0 (den 16. Juli), 
den absolut laveste -P 20,5 0 (den 31. Januar).
Tabel 2 indeholder for Landet som Helhed Antallet af Dage 
med Frost, med Nedbør og med Taage samt Luftens Fugtigheds- 
grad og Skydækket, beregnet som Gennemsnit af Observa-
tioner fra ca. 30 Stationer. Som Tabellen viser, forekom Frost 
forholdsvis sjældent i alle Maaneder, undtagen i Januar; hele 
Landbrugsaaret havde kun 72 pCt. af det normale Antal Frost-
dage. Nedbørsdagenes Antal var meget stort i November og 
forholdsvis stort i Vintermaanederne samt i Maj og Juni, lille 
i Marts; i hele Landbrugsaaret blev Antallet ca. 19 pCt. større 
end normalt. Taage forekom forholdsvis hyppigt i Februar og 
Marts. Luftens Fugtighedsgrad var forholdsvis høj i Oktober, 
Februar og Juni; Skydækket forholdsvis stort i Oktober, Fe-
bruar, April, Maj, Juni og August og lille i Marts.
Tabel 3 viser Nedbørsmængden i Millimeter for hvert Amt 
o. s. v. I hele Landbrugsaaret fik Danmark gennemsnitlig 754 
mm Nedbør, hvilket er 128 mm eller 20 pCt. mere end normalt. 
I de sidste 70 Aar har kun Landbrugsaaret 1926—27 haft en 
større Nedbør, nemlig 846 mm; i det nedbørsrige Landbrugs- 
aar 1930—31 faldt der gennemsnitlig 734 mm. Af de forskellige 
Landsdele havde i det nu afsluttede Landbrugsaar Ringkøbing 
Amt den største Nedbør med gennemsnitlig 918 mm (217 mm 
for meget) og Præstø Amt den mindste Nedbør med gennemsnit-
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Tabel 3. Nedbør. (Millimeter.)




















































































Viborg Amt 48 108 57 98 63 24 43 65 57 88 166 72 88
Aalborg „ 47 109 56 81 59 15 41 66 42 72 99 63 75
Randers „ 42 104 52 86 62 14 54 47 69 51 177 52 81
Aarhus „ 45 98 59 100 66 25 57 49 81 53 184 63 881
Vejle
"
49 108 63 106 86 25 58 54 87 76 112 56 88(
Samsø . . . . 30 81 44 53 53 15 52 36 50 34 157 46 65
Odense Amt 40 99 44 58 58 17 60 36 66 59 88 42 66'
Svendborg „ 48 120 49 53 70 20 57 43 73 82 71 37 72:
Langeland . 44 124 55 33 77 16 56 35 65 58 83 27 67:
Holbæk Amt 37 98 41 46 48 13 44 30 67 67 121 49 66
Sorø „ 53 101 42 52 57 19 45 26 65 69 105 36 67 (
Frederiksborg „ 40 78 36 57 57 14 37 32 96 59 116 70 69:
Københavns 38 85 34 46 49 11 33 29 94 62 121 44 641
Præstø
■■
41 95 41 48 63 18 42 21 87 62 85 21 62.
Maribo Amt 48 92 42 40 59 17 48 25 82 69 77 29 62f
V estjylland . 64 118 77 87 73 24 38 76 64 78 91 65 85i
Østjylland . 46 105 57 94 67 21 50 56 67 68 148 61 84(
Sønderjylland .. . 55 123 68 64 82 27 60 82 68 80 88 64 86
Fyn ............. 40 106 48 48 65 17 56 38 64 58 100 38 67!
Sjælland . . . 42 91 39 50 55 15 40 28 82 64 109 44 65!
Lolland-Falster . . 48 92 42 40 59 17 48 25 82 69 77 29 62!
Danmark:
1944—45 . . . 49 106 55 64 67 20 49 51 71 70 102 50 75-
Norm. (40 A ar).. 66 53 58 44 34 41 40 42 47 64 80 57 62(
Afv. i pCt. . -26+ 100 —5 + 45 + 9 7 —51 + 23 +21 +51 + 9 + 28 — 14 +21
Bornholm . . 43 132 47 66 53 25 42 17 124 28 87 43 70'
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fik i Jylland Ringkøbing, Viborg, Randers og Aarhus Amter 
30—40 pCt. og de øvrige Amter og Sønderjylland fra 20 til 
27 pCt. for meget; paa Øerne fik Maribo og Præstø Amter hen-
holdsvis 8 og 10 pCt., de fynske Amter, Langeland og Køben-
havns og Frederiksborg Amter fra 12 til 19 pfct. og Sorø og 
Holbæk Amter, Samsø og Bornholm fra 23 til 27 pCt. for meget.
Som tidligere omtalt var Nedbøren gennemgaaende lille i 
Oktober, men til Gengæld usædvanlig stor i den regniulde 
November, da Landet som Helhed fik dobbelt saa stor Nedbør 
som normalt; i December var Nedbøren rigelig i det nordlige 
og vestlige Jylland, men noget under Normalen i det sydøst-
lige Jylland og paa Øerne. Januar og Februar havde begge 
ustadigt Vejr med mange Nedbørsdage og stor Nedbør, for 
Landet som Helhed henholdsvis 45 pCt. og 97 pCt. over Nor-
malen; dog fik i Januar Maribo Amt gennemsnitlig 5 pCt. og 
Langeland 17 pCt. for lidt. Marts havde derimod forholdsvis 
laa Nedbørsdage og ringe Nedbør, i Gennemsnit for hele Lan-
det knap Halvdelen af den normale. I de øvrige Foraarsmaa- 
neder var Nedbøren rigelig for Landet som Helhed; dog fik i 
April det vestlige Jylland og Nordøstsjælland og i Maj de 
fleste Steder paa Øerne noget mindre end normalt. Juni havde 
iaar ustadigt Vejr med Regn over store Omraader paa næsten 
hver Dag i Tiden fra den 2.—17. og den 27.—30., og Regnen 
var ofte ledsaget af Torden; Nedbøren var ret ulige fordelt, 
men var gennemgaaende stor i hele Landet, undtagen over 
nogle Strækninger omkring Limfjordens Udløb i Kattegat; Øst- 
sjælland fik omtrent det dobbelte og Bornholm endog mellem 
det tredobbelte og firedobbelte al den normale Nedbør, hvil-
ket skyldtes de meget store Regnmængder, der her maaltes 
den 28. og 29.; Landet som Helhed fik 51 pCt. mere end normalt. 
1 de sidstnævnte 3 Maaneder, April—Juni inkl., fik Landet som 
Helhed 33 pCt. og Bornholm endog 73 pCt. mere Nedbør end 
normalt (Tabel 4). I Juli og August var Nedbøren meget ulige 
fordelt; i August var den dog stor i Størstedelen af Landet, 
især i Viborg, Randers og Aarhus Amter, der henholdsvis fik 
98, 130 og 111 pCt. mere end normalt, foraarsaget af de store 













Sønderjylland ............  210 142 + 4 8  442 374 + 1 8
Samsø ...........................  138 111 + 2 4  375 279 +34
Odense Amt . . 162 127 + 28  351 314 + 12
Svendborg „ . .  173 133 + 3 0  363 328 +11
Langeland .................... 156 125 + 2 5  324 307 +  6
Holbæk Amt . .  141 113 + 2 5  378 293 +29
Sorø „ . .  136 117 + 1 6  346 296 + 17
Frederiksborg „ . . 165 126 +31 410 327 + 25
Københavns „ . . 156 125 + 2 5  383 313 +22
Præstø „ . . 150 121 + 24  318 305 +  4
Maribo Amt . . 155 125 + 24  330 309 +  7
Bornholm ..................... 183 106 + 7 3  341 284 + 2 0
Danmark ...................... 171 129 + 3 3  393 330 + 19
tember havde overvejende tørt Vejr fra den 1.—13. og ret 
ustadigt Vejr i Resten af Maaneden; Nedbøren var gennem- 
gaaende rigelig i Nord- og Midtjylland samt i Nordøstsjælland, 
men iøvrigt lille de fleste Steder paa Øerne og i det sydlige 
Jylland.
I hele Tidsrummet April—September inkl. fik Landet som
Nedbør. (Millimeter.)
April-—Juni inkl. April--S ep tem b er inkl.
0) 4)
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Amt . . 163 127 + 28 372 326 +  14
il • • 142 125 +  14 385 334 +  14
ii • • 192 131 + 47 459 350 +31
. . 210 136 +54 423 370 +  14
Amt . . 165 129 + 28 491 334 +47
Il • • 149 127 +  17 383 322 +  19
il • • 170 125 + 36 450 , 315 + 43
il • • 187 136 + 38 487 346 +41
Il • • 199 137 + 45 443 355 + 25
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Helhed 393 mm Nedbør eller 19 pCt. mere end normalt; i Jyl-
land fik i dette Tidsrum Aarhus, Randers og Viborg Amter 
fra 41 til 47 pCt., Vejle og Ringkøbing Amter henholdsvis 25 
og 31 pCt. og de øvrige Amter og Sønderjylland fra 14 til 19 
pCt. for meget; paa Øerne fik Samsø 34 pCt., de fynske Amter
11—12 pCt., Sorø Amt 17 pCt., Holbæk, Frederiksborg og Kø-
benhavns Amter og Bornholm 20—30 pCt. og Præstø og Maribo 
Amter og Langeland fra 4 til 7 pCt. for meget (Tabel 4).
I Januar faldt Nedbøren oftest som Sne eller Slud, og Mar-
kerne var de fleste Steder snedækket i Tiden fra den 8.—11. 
og fra den 18. til et Par Dage ind i Februar.
Tabel 5 viser Vind hyppig heden i Procent i de enkelte Maa- 
neder og hele Landbrugsaaret. I Oktober forekom østlige, syd-
østlige og sydlige Vinde og i November og December Vinde 
fra Horisontens sydlige Halvdel adskilligt hyppigere end nor-
malt. Januar havde et Overskud paa 9 pCt. af østlige og nord-
østlige Vinde og et tilsvarende Underskud af vestlige og nord-
vestlige Vinde. I Februar, Marts og April herskede i Reglen 
Vinde fra Horisontens vestlige Halvdel, og det samme var Til-
Tabel 5. Vindhyppighed for hele Landet. (Procent.)
N NØ 0 SØ S SV V NV Stille
Oktober 1944 . . . .  3 5 20 23 18 14 9 6 2
November „ 7 6 11 12 14 24 14 11 1
December „ 6 2 6 18 22 27 12 5 2
Januar 1945 . 6 11 16 10 11 24 14 7 1
Februar „ 3 2 3 17 14 23 23 12 3
Marts „ 9 5 5 6 5 18 30 19 3
April „ . . . 10 7 7 9 7 13 23 20 4
Maj „ 5 5 13 24 9 11 17 11 5
Juni „ 3 3 6 9 8 21 32 13 5
Juli „ . . . 10 9 10 8 5 11 20 22 5
August „ . . . 9 13 10 8 6 14 19 16 5
September „ • 9 7 7 14 10 19 15 15 4
A lle 12 Maaneder . .  7 7 10 13 10 18 19 13 3
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fældet i Juni; i Maj forekom sydøstlige og i Juli og August 
østlige, nordøstlige og nordlige Vinde noget hyppigere end nor-
malt. Hele Landbrugsaaret havde et Overskud paa 1 pCt. af 
sydøstlige og 2 pCt. af sydvestlige Vinde og et Underskud paa 
1 pCt. af nordøstlige, østlige og nordvestlige Vinde.
Tabel 6 indeholder Solskinstimernes Antal for hver Maaned 
og hele Landbrugsaaret, endvidere det samlede Antal i Tids-
rummet April—September inkl. tillige med nogle Normalvær-
dier, der for de forskellige Stationer er beregnet som Middel-
værdier af Solskinsregistreringerne i de sidste ca. 25—35 Aar 
(for Aarhus, Graasten og Maribo dog kun i 15—20 Aar). I hele 
Landbrugsaaret fik Lolland-Falster ca. 10 pCt. og de øvrige 
Dele af Landet fra 1 til 4 pCt. mindre Solskin end normalt. Af 
de forskellige Maanedpr havde Marts og Juli rigeligt Solskin, 
gennemgaaende mellem 5 og 15 pCt. mere end normalt, medens 
Oktober og Februar var forholdsvis solfattige med henholdsvis 
mellem ca. 15 og 45 pCt. og mellem ca. 20 og 45 pCt. for lidt 
Solskin. I November fik Jylland og Sydøstsjælland rigeligt Sol-
skin, medens Fyn fik ca. 20 pCt. og Nordøstsjælland og Lol-
land-Falster ca. 5 pCt. for lidt. I December, Januar og April 
havde Nord- og Midtjylland ca. 10—20 pCt. for lidt Solskin 
og de øvrige Dele af Landet gennemgaaende en Del for meget. 
I Maj, Juni og August var Antallet af Solskinstimer de fleste 
Steder ca. 5—15 pCt. mindre end normalt, og i September var 
Antallet ca. 10 pCt. for lille i Sønderjylland, ca. 15—20 pCt. 
over Normalen i Midtjylland, paa Fyn og Sjælland og omtrent 
normalt i de øvrige Dele af Landet.
